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Masa 1ah opt:imasi banyak dipergunakan di perusahaan, 
perdagangan m~upun di bidc,ng-bidang lain. Setiap tipe 
problema optimasi memerlukan cara perhitungan tertentu untuk 
menyelesaikannya. Bila ditemui masalah optimasi dengan fungsi 
tujuan yang non linier dan kendalanya berbentuk persamaan 
maka suatu metode yang dapat kita pakai ~dalah metode Pengali 
Lagrange. Dengan metode Pengali Lagrange, masalah aptimasi 
terkendala dapat dijadikan metcde optimasi tanpa kendala 
dengan memasukkan persamaan kendala ke dalam 'fllngsi 
tujuan.Selanjutnya dengan menggunakan ma tr- i ks Hessian 
terbatas dapat ditentukan nilai optimumnya. 
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